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富山県植物誌（大田弘ら，1983）が刊行さ
れ富山県のフロラが明らかになった。その後≦
新たに富山県のフロラに追加すべき標本が得
られたので報告する。標本はすべて富山市科
学文化センターに収蔵されている。なお，採
集データのうち進野久五郎氏採集のものは，
1983年1月，氏が生前富山市科学文化センタ
ーに寄贈された標本の中に含まれていたもの
である。標本を寄贈された故進野久五郎氏，
標本の同定の確認をしていただいた中池敏之
氏，大田弘氏，小路登一氏に感謝いたします“
1.サキモリイヌワラビ（オシダ科）
A肋yγ加加06/"escensKurata
富山県氷見市長坂スギ林林縁alt.100
m
1983年9月>:]日大島哲夫・太田道人採集
標本番号TOYA-Pt-1323,1325
いままで北陸では隣接県の石川県七尾市
（小路，1978)と新潟県村松町滝谷川（倉田
1974)で報告されていたが,富山県での記録
がなかった｡今回,大島哲夫氏が気づき中池
敏之氏に同定を依頼し本種と確認された。
2．ウキガヤ（イネ科）
G"cerialeptoγγ〃zaMaxim,var.i城"”
(Ohwi)Ohwi
富山県中新川郡上市町種あわら田
1962年6月6日進野久五郎採集
標本番号TOYA-Sp-2553
8農
3．ヒカゲハリスゲ（カヤツリグサ科》
Q"疎onoeiFr.etSav.
富山県下新川郡朝日町朝日岳
1961年8月進野久五郎採集
標本番号TOYA-Sp-12127
4．コバギボウシ（ユリ科；
HりsmaJ加-加α噌加α”(Hooker)Ohwi
富山県婦負郡八尾町深谷
1956年8月28日進野久五郎採集
標本番号TOYA-Sp-12781,12782
5．ウスベニツメクサ（ナデシコ科）
助e噌況〃γねγ〃bra(L.)Presl.
富山県婦負郡八尾町白木峰車道法面
alt､1300ni帰化
1984年7月11日長井真隆採集
標本番号TOYA-Sp-12764
6．ツノミナズナ（アブラナ科）
C加γms"、彫"ella(Pallas)DC.
富山県下新川郡入善町梢山新alt.lOm
帰化
1985年5月17日大田弘採集
標本番号TOYA-Sp-11080
付近に豚舎があり，この餌料に種子が含ま
れていた可能性が強い。
7．ミツバフウロ（フウロソウ科〉
Geran加加”肋〃iMaxim.
富山県東砺波郡利賀村水無ダムー水無社
1983年8月27日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-10263､10264,10265
8．キセワタ（シソ科）
Leonumsmacro,"助usMaxim.
富山県氷見市十二町潟
1947年8月25日進野久五郎採集
標本番号TOYA-Sp-3458
富山県西砺波郡福岡町城ケ平山alt.60-
170m
1984年8月29日太田道人採集
標本番号TOYA-Sp-12762.12763
1985年泉治夫氏が高岡生物研究会会誌
Janolus62号に富山県初記録の植物としてア
レノノギクとナニワズを報告された（泉，
1985)。その証拠標本（花期）の一部を富山市
科学文化センターに寄贈されたので報告する≦
1．アレノノギク（キク科；
H彦陀ropappushispidus(Thunb.)Less.
富山県上新川郡大山町有峰林道
1984年10月5日泉治夫採集
標本番号TOYA-Sp-10432
2．ナニワズ（ジンチョウゲ科）
Dap""gたα"2応cﾙα"caMaxim,var./ez“"szs
(Maxim.)Ohwi
富山県西砺波郡福岡町五位
1985年4月5日泉治夫採集
標本番号TOYA-Sp-10817,10818
9篭
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